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Juni 28 Juni 05 Juli
1 1801025005 QUAMILA JAUZA MANTIKA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
2 1801025031 SHIPA FAUJIAH V V V V V V V UTS V V V V V X V UAS 15 99
3 1801025039 GHINA NAILAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
4 1801025044 LULU FATHIYAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
5 1801025052 AMANDA TRI MAHARANI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
6 1801025065 TIAS NABILA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
7 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
8 1801025082 AULIA FIRLIA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
9 1801025083 DEBY FRANSISCA FEBRIYANTI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
10 1801025097 AMANDA SALSABILLA V V V X V V V UTS V V V V V V V UAS 15 99
11 1801025103 AFIFATUL ALIYAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
12 1801025104 SALWA MELIANA SABRINA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 0
13 1801025116 WAFA LULUAH MARDHOTILLAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
14 1801025121 FADDIA RISALAH ACHMAD V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
15 1801025122 REZA NURRACHMAWATI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
16 1801025123 GITALIA PUTRI OKTAVIANI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 0
17 1801025126 DESTYA RAMADHINA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
18 1801025127 PUTRI SUCI WARDANI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
19 1801025153 EKA FEBRIYANTI V V V X V V V UTS V V V V V V V UAS 15 99
20 1801025156 SITI PRIDAYANTI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
21 1801025173 VIOLA SELSABILA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
22 1801025182 KHOFIFAH INDRA SUKMA V V V V V V X UTS V V V V V V V UAS 15 99
23 1801025188 ARIANI NOOR BESTARI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
24 1801025192 ANNISA FAUZIA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
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Juni 28 Juni 05 Juli
26 1801025216 LISDA YULYANTI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
27 1801025257 NUR SYAMSIAH RAMDHANI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
28 1801025264 NAFILAH KHAIRUNNISA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
29 1801025290 NADIA LEGINA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
30 1801025291 OCTY HANIFAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
31 1801025325 VIRA SHAFA ANNISAWATI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
32 1801025348 NURJANAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
33 1801025355 RACHMIAH HUSNUN NAZIBAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
34 1801025370 AULIA TRI UTAMI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
35 1801025382 SAYYIDAH INTAN NURUL IZZAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
36 1801025394 ANNISA LARAS PUTRI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
37 1801025403 RONA DEWI PRIGANTINI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
38 1801025407 MAULIDA NURUL FAJRIYAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
39 1801025415 LAILA DIMIYATI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
40 1801025420 NABILA DITA HAFSHARI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
41 1801025446 KINANTHIA ELVRINA REVAYANI V V X V V V V UTS V V V V V V V UAS 15 99
42 1801025458 SARAH AMALIA PUTRI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
43 1801025492 SAPHIRA AULIA RAMADHANI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
44 1801025507 LALAN ELVIRA V V V V V V V UTS V X V V V V V UAS 15 99
45 1801025520 NURUL MUTIARA MEISYA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
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1 Senin,08 Maret 2021 Mendeskripsikan konsep dasar sumber daya 45 √ Moh. Balya Ali Sya’ban
2 Senin,15 Maret 2021
Menganalisis arti penting dan tujuan pengembangan
sumber daya
45 √ Moh. Balya Ali Sya’ban
3 Senin,22 Maret 2021
Mengidentifikasi metode dan prosedur
pengembangan sumber daya 44 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
4 Senin,29 Maret 2021
Menganalisis ketersediaan, kelangkaan sumber daya
dan kebutuhan manusia 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
5 Senin,05 April 2021
Mengidentifikasi pemanfaatan dan pelestarian
sumber daya
45 √ Moh. Balya Ali Sya’ban
6 Senin,12 April 2021 Mendeskripsikan sumber daya alam 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
7 Senin,19 April 2021 Mendeskripsikan sumber daya manusia 44 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
8 26 April – 6 Mei2021 UTS
9 Senin,24 Mei 2021 Menganalisis sumber daya lahan, air dan hutan 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
10 Senin,31 Mei 2021 Menganalisis sumber daya perikanan dan mineral 44 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
11 Senin,07 Juni 2021
Mengidentifikasi produktivitas sumber daya manusia
dalam upaya mengelola dan memperbaiki sumber
daya manusia Indonesia
45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
12 Senin,14 Juni 2021
Mengidentifikasi potensi diri, etos kerja dan
kepercayaan diri sumber daya manusia dalam upaya
mengelola dan memperbaiki sumber daya manusia
Indonesia
45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
13 Senin,21 Juni 2021
Mengidentifikasi motivasi, prestasi kerja, kepuasan
kerja dan disiplin kerja dalam upaya mengelola dan
memperbaiki sumber daya manusia
45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
14 Senin,28 Juni 2021 Menganalisis pengelolaan sumber daya terbarukan 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
15 Senin,05 Juli 2021
Menganalisis pengelolaan sumber daya tidak
terbarukan 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
16 22 – 31 Juli 2021 UAS
Catatan : Jakarta, 22 Juli 2021
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus di paraf oleh dosen dan ketua tingkat
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP Dosen ybs
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretarian
Fakultas masing-masing
Moh. Balya Ali Sya’ban, M.Pd., Dr
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No NIM NAMA N.AKTIF
N.
TUGAS N. UTS N. UAS N.RATA2
N.
HURUF10% 20% 30% 40%
1 1801025005 QUAMILA JAUZA MANTIKA 100 78 79 80 81,3 A
2 1801025031 SHIPA FAUJIAH 100 78 78 81 81,4 A
3 1801025039 GHINA NAILAH 100 78 78 81 81,4 A
4 1801025044 LULU FATHIYAH 100 78 79 80 81,3 A
5 1801025052 AMANDA TRI MAHARANI 100 78 79 80 81,3 A
6 1801025065 TIAS NABILA 100 78 79 80 81,3 A
7 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI 100 78 79 80 81,3 A
8 1801025082 AULIA FIRLIA 100 78 79 80 81,3 A
9 1801025083 DEBY FRANSISCA FEBRIYANTI 100 78 79 80 81,3 A
10 1801025097 AMANDA SALSABILLA 100 78 78 81 81,4 A
11 1801025103 AFIFATUL ALIYAH 100 78 78 81 81,4 A
12 1801025104 SALWA MELIANA SABRINA 100 78 79 80 81,3 A
13 1801025116 WAFA LULUAH MARDHOTILLAH 100 78 78 81 81,4 A
14 1801025121 FADDIA RISALAH ACHMAD 100 78 78 81 81,4 A
15 1801025122 REZA NURRACHMAWATI 100 78 79 80 81,3 A
16 1801025123 GITALIA PUTRI OKTAVIANI 100 78 79 80 81,3 A
17 1801025126 DESTYA RAMADHINA 100 78 79 80 81,3 A
18 1801025127 PUTRI SUCI WARDANI 100 78 79 80 81,3 A
19 1801025153 EKA FEBRIYANTI 100 78 79 80 81,3 A
20 1801025156 SITI PRIDAYANTI 100 78 79 80 81,3 A
21 1801025173 VIOLA SELSABILA 100 78 78 81 81,4 A
22 1801025182 KHOFIFAH INDRA SUKMA 100 78 79 80 81,3 A
23 1801025188 ARIANI NOOR BESTARI 100 78 79 80 81,3 A
24 1801025192 ANNISA FAUZIA 100 78 79 80 81,3 A
25 1801025198 THIA MONICA 100 78 78 81 81,4 A
26 1801025216 LISDA YULYANTI 100 78 78 81 81,4 A
27 1801025257 NUR SYAMSIAH RAMDHANI 100 78 79 80 81,3 A
28 1801025264 NAFILAH KHAIRUNNISA 100 78 78 81 81,4 A
29 1801025290 NADIA LEGINA 100 78 78 81 81,4 A
30 1801025291 OCTY HANIFAH 100 78 79 80 81,3 A
31 1801025325 VIRA SHAFA ANNISAWATI 100 78 79 80 81,3 A
32 1801025348 NURJANAH 100 78 79 80 81,3 A
33 1801025355 RACHMIAH HUSNUN NAZIBAH 100 78 78 81 81,4 A
34 1801025370 AULIA TRI UTAMI 100 78 78 81 81,4 A
35 1801025382 SAYYIDAH INTAN NURUL IZZAH 100 78 79 80 81,3 A
36 1801025394 ANNISA LARAS PUTRI 100 78 79 80 81,3 A
37 1801025403 RONA DEWI PRIGANTINI 100 78 79 80 81,3 A
38 1801025407 MAULIDA NURUL FAJRIYAH 100 78 79 80 81,3 A
39 1801025415 LAILA DIMIYATI 100 78 79 80 81,3 A
40 1801025420 NABILA DITA HAFSHARI 100 78 78 81 81,4 A
41 1801025446 KINANTHIA ELVRINA REVAYANI 100 78 78 81 81,4 A
42 1801025458 SARAH AMALIA PUTRI 100 78 79 80 81,3 A
No NIM NAMA N.AKTIF
N.
TUGAS N. UTS N. UAS N.RATA2
N.
HURUF10% 20% 30% 40%
43 1801025492 SAPHIRA AULIA RAMADHANI 100 78 78 81 81,4 A
44 1801025507 LALAN ELVIRA 100 78 78 81 81,4 A
45 1801025520 NURUL MUTIARA MEISYA 100 78 78 81 81,4 A
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